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2017 年 9 月 30 日に宮田氏から博士論文審査願及び学位請求論文が提出されたことを受
けて、同年 10月 4日人間社会研究科教授会において論文受理審査委員会（委員：布川日佐







 本論文は、成人の強迫性障害（Obsessive-Compulsive Disorder: OCD）患者、その中で
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達専門の複数名の精神科医により ASD と診断できる者: OCD（ASD+）と、ASD と診断できない
者：OCD（ASD-）とに群分けされ、OCD（ASD+）は 13名、OCD（ASD-）は 22名、合計 35名を
患者群の研究対象者としている。なお、対象者の研究基準の一つには IQ＞80 が設定され、
Wechsler Adult Intelligence Scale – the third version（WAIS－III）を患者群全候補者へ実
施し、確認が行われている。 























































































第 1 に、本論文を構成する実証的研究が研究対象としたのは、OCD（ASD+）群 13 名、

















Disorder in Adults with Autism Spectrum Disorders Comorbidity: Examining 
Neuropsychological Features」について、博士（学術）の学位が授与されるのに十分な資
格を有するものとの結論に達した。 
以 上 
